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Республика Косово  
как сфера столкновения интересов ЕС и России
Исследование посвящено анализу и сопоставлению интересов России 
и Европейского Союза в отношении области Косово. Приведен краткий 
обзор отделения области Косово от Сербии, произведен контент-анализ 
внешнеполитических документов России и ЕС, выступлений их офици-
альных представителей.
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Европейский Союз; энергетическая безопасность.
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The article is devoted to the analysis and comparison of the interests of Rus-
sia and the European Union in Kosovo. A brief overview of the Kosovo prece-
dent is given. A content analysis of the foreign policy documents and officials’ 
statements of Russia and the EU has been carried out.
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«Спорные государства», претендующие на определенное ме-
сто в системе международных отношений, являются предметом 
повышенного внимания ученых, политиков и общественности. 
В исследовании предпринята попытка анализа одного из «спорных 
государств» —  Республика Косово —  в контексте столкновения 
геополитических интересов на его территории таких региональ-
ных акторов как ЕС и Россия. Цели исследования —  выяснение 
позиции упомянутых акторов в проблеме Косово, а также анализ 
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пересечений их геополитических интересов в отношении Балкан-
ского региона.
В ходе работы были исследованы процесс становления области 
Косово как «спорного государства», а также официальные позиции 
России и ЕС в отношении урегулирования косовского конфликта. 
Если Российская Федерация выступает за верховенство междуна-
родного права, урегулирование ситуации согласно резолюциям 
Совета безопасности ООН, по которым область Косово входит 
в состав Сербии, то страны Евросоюза (в большинстве своем) 
признали независимость Косово. Далее был проведен анализ ин-
тересов Евросоюза и России на Балканах, на основе их внешнепо-
литических документов, выступлений их лидеров и официальных 
представителей.
Контент-анализ материалов показал, что как у России, так и у ЕС 
имеются витальные геополитические интересы в регионе. Рос-
сийской Федерации необходимо обеспечить свою энергетическую 
и национальную безопасность, которая зависит от положения дел 
на Балканах. Евросоюзу необходимо обеспечить контроль над стра-
нами Балканского региона, так как Сербия находится на пересече-
нии широтных и меридиальных транспортных и энергетических 
потоков, ее включение в зону влияния Евросоюза позволит Евро-
комиссии принимать более активное участие в урегулировании 
и реализации проектов транспортировки энергоносителей в Ев-
ропу. Речь идет, в частности, о проекте «Турецкий поток», а также 
о «Южном газовом коридоре».
В результате проведенного исследования был сделан вывод, что 
значимость Балканского полуострова как одного из важных пере-
крёстков трансконтинентальных инфраструктурных маршрутов 
неоспорима. Как показал анализ интересов Евросоюза и России, 
борьба за контроль над маршрутами транспортировки энергоресур-
сов является ключевым аспектом геополитического соперничества 
Евросоюза и России на Балканах.
